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In recent years, with the rapid development of Chinese teleplay industry, 
research in the field of teleplay has become more deeply and widely. However, from 
the present research achievements , there are only a few studies of teleplay based on 
the public management perspective, and teleplay administrative work as well.Under 
the background of present age,especially after the “Literature and art work forum”, 
exploring the current Chinese teleplay content management is one of the key 
processes that promote the prosperity of literature and art,fulfill the public 
requirement and improve management work.Therefore，to a certain extent,it has 
practical significance.Moreover,the breakthrough of arguments and theoretical 
researches based on actual work are the biggest innovation points of this paper. 
This paper reviews the development of Chinese teleplay content 
management,furthermore,takes the Anti-Japanese War Teleplay as the breakthrough 
point to analyze the current situation and improvement of it as well.The author 
considers that Chinese government has made certain achievements on teleplay 
content management.Taking the Anti-Japanese War Teleplay for example,from 
teleplay record system to censorship to broadcast check,Chinese government makes 
its way to the goal of scientific management step by step.The problems of 
Anti-Japanese War Teleplay have been greatly solved，and the quality of it has been 
increased substantially.Nevertheless,at the same time,there are still shortcomings in 
Chinese teleplay content management,which are coursed by rules of 
policy,administrators and some other reasons,such as market or audiences.In order to 
improve the Chinese teleplay content management,on one way,government should 
perfect the rules of policy so that it could be more and more scientific,explicit and 
foresighted,on the other way,government should improve the managerial ability of 
administrators and the professional standards of censors.Meanwhile,government 
could rely on other official measures to improve the Chinese teleplay content 
management,for instance,promoting the support and award system of teleplay 
industry. 
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究》、《镜像家国：现代性与中国家族电视剧》等。同时，在 2010 年 1 月至
2016 年 3 月的发表时间范围内，作者从中国学术期刊网络出版总库、中国博士
学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要会议论文
全文数据库、国际会议论文全文数据库中，以“电视剧内容管理”为全文检索















    2.电视剧行业研究 
（1）对电视及电视剧的研究最早在西方展开 
在 20 世纪 50 年代的欧洲和北美，电视逐渐超过电影成为最流行的媒介。
随着生活水平的提高和工业化进程的深入，电视又迅速蔓延到整个世界。对电
视的研究，早在 20 世纪 40 年代开始兴起。早期的电视研究主要从社会学角度
研究新型媒体对社会的影响。后来，社会学家开始从“社会效果”、“收视及
满意度”等角度分析电视观众，并不断优化研究路径。 


















与 2007 年相比，2012 年进行的第六次全国电视观众抽样调查分析报告显
示：2012年我国 4岁及以上的电视观众总人数为 12.82亿人，比五年前增加 7700 
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    4.抗战剧发展现状研究 
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